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Chapter 1
Preliminary notions and
definitions
1.1 Basic algebraic notions
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1.2 Basic combinatorics on words
The free monoid of words
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1.2.1 Borders and periods
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1.2.2 Infinite words and limits
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Chapter 2
Sturmian and Episturmian words
2.1 Sturmian words
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2.1.1 Standard and central Sturmian words
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2.1.3 Sturmian palindromes: structural properties
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Chapter 3
Episturmian words and
generalizations
3.1 Involutory antimorphisms and pseudopalin-
dromes
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3.1.1 Antimorphisms of a free monoid
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3.1.2 Pseudopalindromes
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3.1.3 Unbordered pseudopalindromes
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Chapter 4
Characteristic morphisms
4.1 Basic definitions and properties
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4.3 A characterization of characteristic morph-
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Rich words
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5.2.1 Proofs of Propositions 5.2.1 and 5.2.3
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